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В с т а т ь е рассматриваются этимологии обско-угорских з а и м с т в о ­




П а й б а . I . Берестяной к у з о в , к о р о б , корзина о крышкой, 
носится обычно на спине (Х-М: Б а т . ; Ув . Т о б . ) - Пайбы шыли, она . 
хорошая пооудина , у д о б н а я , ис целово берёста пайба , севодня Ваня 
у меня пайбу в з я л ( Н а г и б ) . Остяцка пайба е с ь , н о с я т продукты, 
ягоды ( Л - С у б ) . У кузова е с т ь ещё названье пайба (Б -Шест) . 
2 . п е р е н . Женщина-хантыйка (Ув : Шалим); ч е л о в е к , что-либо 
недопонимающий, недослышащий ( Т о б : Н а г и б ) . - Остяцкая п а й б а , п а й ­
ба - баба у остякоф, это мы пак зовём (Шалим). Ух ты, г л у х а я п а й ­
б а , - это поговорка т а к а я , если к р и ч и т - не слышыт ( Н а г и б ) . Хоть 
и про ково скажы: какой п а й б а , хоть про меня в насмешку, никто об 
этом не сердитее ( Н а г и б ) . 
П Й в а . I . То же, что п а й б а в 1-й з н а ч . ( У в ) . -
Пайва - в ей хоть чё унеоёш ( Л - С у б ) . 
2 . Приспособление, используемое хантами для переноски тяжес ­
тей на о п и н е : д у г а , к которой привязан г р у з ; н а д е в а е т с я на плечи , 
как вещевой мешок (X-II : Р е п ) . 
3 . Дерево ( б е р е з а ? У в ) . - Поди берёзу паивой-то з о у т (М-Я) . 
К а к у - t y лесину з о в у т паивой , э н а т ь - т о из иё ишшо посуду ладят 
( К у р л ) . 
С р . : п а й в а , п а й б а , п а й к а , п а е в в а , п а ­
н к а , п а й в у ш к а , п а й в о ч к а "кошель, посудина из 
б е р е с т ы , с прямоугольным основанием и круглым или овальным верхом. 
П а й в ы . . . используются как д л я хранения продуктов , так и для п е р е ­
носки г р у з а и собирания г р и б о в . . . " Сев* Урал (ФУЗ, 6 7 - 6 8 ) . В том 
же значении отмечены: п а й б а К а з а н . Перм. (Опыт, 1 5 1 ; Даль 
Ш, 9 ) , Ср . Урал , С е в . Урал (СГСУ Ш, 1 0 8 ) , Зауралье (РГЗ П-Ш, 8 9 ; 
Полякова , 6 7 ) , п а ' й б о ч к а Н-Тавда (материалы М.А.Романо-
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 С м . : Дмитриева Т.Н. К изучению лексики обоко-угорского прои­
схождения в русских говорах Нижнего Прииртышья / Э т и ы о л . и с с л е д . 
в о й ) , п а й в а Перч. (Опыт, 1 5 1 ) , К а з а н . Пары. (Даль Ш, 9 ) , 
Соликам. ( Б е л я е в а , 4 1 9 ) , Ср . Урал (СГСУ Ш, 108 , КСГСУ), Юрг. ( м а ­
териалы М.А.Романовой), с пометой "областное" - ССРЛЯ IX, 3 5 ; 
п а й в а , н а й м а , п а е в а , п а е в к а , п а ё в к а Ср. 
Урал, С е в . Урал (СГСУ Ш, 1 0 8 - 1 0 9 , 1 0 7 ) , л а й в о в к а (КСГСУ). 
< м а н с . Ср . м а я с . л и т е р , пайп , юконд. па°йп "кузов ( б е р е с т я ­
ной кошель)" ( Б - В , 7 4 ) ; pajp " п а й в а , береотяной кошель" (Черн, 
8 8 ) ; p a l p , pa ipa | !кор8Ина" (Ahlqv , 3 7 ) ; с е в . с р - л о в ь в . pa lp " б о ­
ч о н о к . . . из бересты" ( S z i l , 3 3 0 ) , в - л о з ь в . ра^р "пайва ; б е р е с ­
тяной мешок ; корзина для обора шишек" (СТЭ). См. Кальман, 2 6 0 ; 
Фасмер Ш, 1 8 8 ; ФУЗ, 6 8 . 
О передаче мансийского j? русскими б , м, в и о других д е т а ­
лях освоения заимствования русским языком ом . ФУЗ, 9 7 , 9 9 , 1 0 3 . 
Очевидно, это мансийское по происхождению слово проникло в 
русские говоры нижнего течения Иртыша с з а п а д а , с Урала и ив З а ­
у р а л ь я . В прииртышских говорах слово п а й б а приобрело и п е ­
реносное , метафорическое значение - "глупый или глухой Человек" . 
Аналогично недопонимающего, простоватого человека называют на 
Урале п е с т е р ь (СГСУ 1У, 2 3 , КСГСУ). Вариант п а й в а 
также расширил свою семантику : значение 2 - перенос по функции, 
значение 3 - р е з у л ь т а т метонимического п е р е н о с а . 
П а т а н к а (Х-М. Ув . Т о б ) , п а д а н к а (Х-М: Г-Правд; 
Ув) , п а т о н к a (Х-М. У в ) . Мороженая сырая рыба, которую 
е д я т , н а р е з а я тонкими кусочками. - Патанку с оолью е д я т ( И ц ) . 
Паданку мы как струганину ели ( Б - Я ) . Замороженная рыба, дак п а -
тонка ( Р е п ) . 
С р . : п а т а н к а "сырая замороженная рыба, которую в т а ­
ком виде е д я т " Самарово (Лопаре.в 1896 , 2 2 8 ) ; п а т а н к а 
I ) "свежемороженая рыба (щука, я з ь , н е л ь м а ) , которую ч и с т я т , н а ­
резают ломтиками иди просто разбивают и , п о с о л и в , е д я т в оыром 
в и д е " , 2 ) "мороженое м я с о , которое меотные жители также любят 
употреблять в сыром виде" Припелымье (ФУЗ, 6 8 ) . 
< х а н т . Ср . васюг. patSm £ u i * t тр -юган . i$at f 3m k ^ j , казым. 
pntam Гид "мерзлая рыба, п а т а н к а " , с р . также в - д е м . poDam, к р - я р . 
potaift, обд . padam "мерзлый ( K a r j , 7 7 0 , 3 8 0 ) , в а х . патом куд " м о ­
роженая рыба" (Д-Г Словарь , 2 6 ; Д-Г Ш, 8 6 ) . Ср. s t e i n i t z 1У, • 
4 6 7 . Этимология А.К.Матвеева , который с ч и т а е т , что первоначально , 
скорее в с о г о , это слово употреблялось в выражении " е с т ь патом-чул", 
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т . е . е с т ь сырую мороженую рыбу. Фонетическое преобразование п а -
т о и - к у л в п а т а н к у ( е с т ь патанку) вполне закономер­
н о . Возможно, однако, что п а т а н к а возникло из п а т о м -
к а по аналогии к русским суффиксальным образованиям на - ка ( с м . 
ФУЗ, 6 8 ) . В.Штейниц поддерживает мнение А.К.Матвеева (OLR, 5 0 8 -
5 0 9 ) . 
В русские говоры Нижнего Прииртышья это заимствование пришло 
о севера иди с с е в е р о - в о с т о к а . 
Форма п а д а н к а , видимо, восходит к формам с медиальным 
или звонким - Д - или отражает мену звонких и глухих согласных в 
русских говорах Зауралья вследствие иноязычного ( о б с к о - у г о р с к о г о 
и тюркского) влияния. На русской почве изменение т > д объяснить 
трудно. Народная этимология з д е с ь роли не и г р а е т , с р . рассуждение 
жительницы села Уват : " п а д а н к а . . . это уш она не упала н е о т к у д а " . 
Варианты п а т а н к а и п а т о н к а по-разному передают 
хантыйский 3 , безударное положение гласного в русском слове т а к ­
же способствует его варьированию. 
П а ш к а . Олененок (Х-М: Реп ; Ув: Л-Суб) . - Мадинькёй паш-
ка бежит, а я н а п у г а л с я , оленя искал ( Л - С у б ) . 
Слово известно з некоторых русских говорах на Урале и в З а у ­
р а л ь е , в частности в Припедымье и на Верхней Конде ( с м . Куклин, 
2 3 7 ; ФУЗ, 6 8 ; Полякова, 6 8 - 6 9 ) . 
< м а н с . (ФУЗ, 6 8 ) . Ср. манс . л и т е р , пасыг "олененок 1 1 ( Б - В , 
7 8 ) , paet»J) "теленок" (Черн, 8 9 ) , p a e i , p a e i g "теленок оленя" 
(Ahiqv , 3 9 ) , p S e i * , pae i "то же" (Кальман, 2 6 2 ) . 
П е ш к а . I . То же, что п а ш к а (Х-М. Ув. Т о б ) . - Пеш­
ка маленький олешек, неплюй побольше, а потом большой олень (Н-
Б а л ) . Пешка это оленёнок первово году ( Б - Я ) . Бво у нас и пешкой, 
и пашкой, и пыжиком з о в у т , оленёнка-то маленькова ( Р е п ) . 
2 . Шкура олененка (Ув : Сол; Т о б ) . - Ис пешки шапки шьют 
(Алем) . Пешка - это шерсть у них ( С о л ) . 
3 . Шапка из шкуры, меха молодого оленя (Ув : Остр; Т о б ) . -
Пешка и шапка оленья ( П а н ) . 
П е н к о в ы й (Х-М: Реп; Ув: Уват ; Т о б ) , п е ш к о в ы й 
(Тоб : А б р ) . Пешковые шапки были ф цене ( Т о б : Б р о н н ) . Пешковые ша-
пк£ покупали, из оленя их фсё на северу шыли ( А б р ) . 
l i e I о н о к , То же, что п а ш к а ( У в : Юр). В лесу п е -
шонка у в и д а л , гляжу, а олениха за ним и д ё т . 
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С р . : п е ш к а "молодой олень , убитай ооенью" Обд. ( Б а р т е ­
н е в , 1 2 9 ) ; "пыжик, шкурка с оленьего теленка" Сиб. (Даль Ш, 5 5 1 ) ; 
в том же значении слово п е ш к а отмечено и в других источни­
к а х , относящихся преимущественно к Тобольскому Северу (Д-Г I , 116-
117 , 170 , Ш, 8 4 , I I I ; Д-Г Словарь , 3 1 ; с м . также СНМ ТГ, 2 1 9 ; Нар. 
С и б . , 6 7 6 ) . В русских говорах Верхней Конды фиксируются п а ш к а 
"теленок дикого оленя" и п е ш к а "шкура дикого олененка" (По­
лякова , 6 8 , 6 9 ) . 
Относительно источника русского сибирского п е ш к а мне­
ния исследователей р а с х о д я т о я . 
А.Алквист с ч и т а е т русское п е ш к а заимствованием из м а н ­
сийского языка (Ahiqv , 3 9 ) . Я.Калима и вслед за ним Б.Кальман 
(Кальман, 2 6 1 - 2 6 2 ) утверждают, что слово имеет хантыйское происхо­
ждение. С ними соглашается М.Фаемер (Ш, 2 5 7 ) . Ср. х а н т . (Адквиот) 
pea, peel "теленок о л е н я " , (Патканов) р е о , pes', ( Б е к е ) p e z i , 
pazo* "детеныш с е в . оленя" , (Карьялайнен) казым. Р|?£, НЯЗЯМ., 
p i z V , к р - я р . р е £ в э "теленок на первом г о д у " , в а х , васюГ. petsa /r 
" о л е н е н о к " , (Паасонен) pete* "годовалый олененок" (Кальман, 2 6 1 -
2 6 2 ) . По мнению Кальмана, русское слово заимствовано из низямско-
го идя казымского наречия хантыйского языка (но с р . я иртышские 
формы. - Т . Д . ) , в конце слова русский уменьшительный суффикс - к а 
(Кальман, 2 6 1 ) . 
А . Ю о п о в высказал предположение о возможности заимствования 
слова п е ш к а из языка коми, с р . коми pes "молодой о л е н ь " , 
pez-ku "шкура олененка" (Попов, I I ) . 
В.Штейниц поддерживает точку зрения сторонников хантыйского 
происхождения слова п е ш к а и возражает против отнесения е г о 
к заимствованиям из языка коми , .поскольку р у с . п е ш к а р а с п р о ­
странено не западнее Урала, а "непосредственно в Обской о б л а с т и " , 
а также потому, что коми pez я в л я е т с я позднейшим заимствованием 
из хантыйского (0LR, 5 0 8 - 5 0 9 ) . 
А .К .Матвеев , анализируя слова п а н н а и п е ш к а , з а ­
м е ч а е т : "Следует говорить о параллельном заимствовании в русских 
г о в о р а х из мансийского и хантыйского я з ы к а " , при этом не исключа­
е т с я возможность "взаимовлияния и различных контаминации" (ФУЗ, 
6 8 ) . 
На наш в з г л я д , следует отдать предпочтение версии о хантый­
ском происхождении русского п е ш к а , д о п у с к а я , таким образом, 
что п а ш н а и п е ш к а - этимологические дублеты, ьосходя­
щие к двум родственный языкам. В этот дублетный ряд необходимо 
включить широко известное в севернорусских г о в о р а х , проникшее и в 
литературный язык, но почти не употребляемое в Нижнем Прииртышье 
слово п ы ж и к "северный олень в возрасте до двух м е с я ц е в , с 
ценным густым и нежным мехом; мех этого животного" (ССРЛЯ XI, 
1786 . С р . : Шренк, 1 4 8 ; Даль Ш, 5 4 6 ) . Это название олененка и е г о 
меха также я в л я е т с я заимствованием из финно-угорских языков , н о , 
вероятнее в с е г о , ближайший источник е го - язык коми, с р . коми л и - . 
т е р . пежгу, пежку "выпороток олений" (КРС, 5 2 6 ) , и ж . , п е ч . pez-ku 
"шкура оленьего теленка" (wu, 1 9 6 ) , пэжку "пыжик, шкура молодого 
оленя" (ЛДХ, 1 1 5 ) . Пермская этимология р у с . п ы ж и к , а также 
зафиксированных в Приуралье д и а д , п и ж г а , п и ж г а' н " т е ­
ленок дикого оленя" предложена А.К.Матвеевым (ФУЗ, 3 4 , 6 8 ; Матве­
е в , 3 0 2 ) , который оспаривает мнение Б.Кальмана об обско-угорском 
происхождении слов п ы ж и к и п ы ж г а ( с р . Кальман, 2 6 0 -
2 6 1 ) . См. также OLH , 5 0 9 - 5 I C . 
П о з ё м , иногда множ. п о з ё м ы (Х-М. Ув. Тоб: Защ) , 
б а э ё м (Х-М: Б а т ) . Сушеная, вяленая рыба (щука, я з ь ) . - Щуку 
сушат, в я л я т , это позём ( Р е п ) . На вешалах позёмы-то сушат, иа щу­
ки да е з я ( Д е м ) . У нас тут фее женщины фкусно позём делают (Шил). 
Слово п о з ё м отмечено также в значении "вяленое мясо" 
( У в : М-Я). 
С р . : п о 8 ё м с и б . остяцк? "вяленая провесная рыба, юко­
л а ; в я л е н а я , пластаная или счищенная с костей рыба, ыоксун, н е л ь ­
ма , щука" (Даль Ш, 2 3 1 ) . В формах п о з ё м и п о э ё м ы 
олово отмечено преимущественно на Тобольском Севере ( с м . Новиц­
кий , 4 4 ; З у е в , 3 3 , 3 6 ; Абрамов, 4 4 6 ; Опыт, 1 6 6 ; СНМ ТГ 1 6 7 ; Б а р ­
т е н е в , 1 2 9 ; Лопаре в 1894, 1 3 0 ; Лопаре в 1896 , 2 2 9 ; Патканов, 5 0 5 ; 
ИХСД П, 1 9 4 ; Д-Г I , ' 2 3 4 - 2 3 5 ; Варпаховский, 9 8 , - 1 0 4 - 1 0 5 ) . Проникло 
оно и на Урал ( с м . СГСУ 1У, 7 3 ) . 
Ср . также: п о з ё м к а "крупная сушеная рыба (муксун , 
нельма , щука" (Окт . - материалы М.А.Романовой) . 
< х а н т « ? Остяцкое происхождение руоского п о а ё м предпо­
лагают В.И.Даль (Ш, 231) и Н.А.Абрамов ( 4 4 6 ) . С.Патканов возводит 
слово к х а н т . и р т . п а д ж а (Патканов , 5 0 5 ; ом. также ФУЗ, 6 8 -
6 9 ) . 
Ср . х а н т . и р т . паджа "сушеная, вяленая щука" ( К а с т р е н , Н О ) , 
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ра^а, р о з а "вычищенная и высушенная щука ( п о з ё м ) " ( P a t k t 1 0 6 ) . 
Р у с п о з ё м у п о т р е б л я е т с я К.Карьялайненом при т о л к о в а ­
нии значений хан т . в - д е м , фил, цинг . рв£?3
 f согом , к р - я р . p a t e 3 v 
в а х . p/> r tej . f васюг . PD r tSi 4 , в -калым. p ^ t e i 4 , в а р т . ppti 4 ( - t 8 - ) , 
дикр, м-юган. p a ( t 8 i \ тр -юган . p ( a ( ta i \ низям . pnzV "на с о л н ц е , на 
воздухе сушеная рыба (щука, я з ь , ч е б а к , с о р о г а , к а р а с ь ) ; позём 1 1 
(KarJ П, 753 - 7 5 4 ) . 
Вполне в е р о я т н о , что слово п о з ё м , а также обозначаемое 
им кушанье и способ е г о приготовления русские заимствовали у х а н -
т о в . Правда, трудно объяснить окончание руоского с л о в а . Кроме т о ­
г о , н е я с н о , закономерна ли передача х а н т . аффрикат или t , г р у с -
оким з . Появление формы б а а ё м с в я з а н о с меной звонких и 
глухих согласных в русских говорах З а у р а л ь я . Варьирование а - о 
могло возникнуть на русской п о ч в е , но может быть и отражением 
хантыйского вокализма . 
П о ш. Ловушка на рыбу (Ув : Л-Суб. - записано U.A.Романо­
в о й ) . 
С р . : п о ш "ловушка для рыбы, употребляемая , как п р а в и л о , 
вместе с кошкой или м о р д о й . . . Ставятся поши против течения реки в 
рыболовных з а п о р а х . . . " С е в . Урал (ФУЗ, 6 9 - 7 0 ) , "плетенная из п р у ­
тьев или с е т я н а я ловушка для рыбы о очень широким входным о т в е р с ­
тием" С е в . Урал (СГСУ 1У, 1 1 6 ) . 
В Серовсвом районе Свердловской области для обозначения п о ­
добной рыболовной ловушки, сделанной из п р у т ь е в , употребляются 
также варианты п а ш и п а ж (КСГСУ). Ср. еще: п у ш ( в том 
же значении) Б е р е з . ( 8 у е в , 7 2 ) . 
Термин п о ш относится А.К.Матвеевым к числу о б с к о - у г о р о -
ких заимствований (ФУЗ, 7 0 ) , с р . мано . рое (Черн , 9 2 ) , с е в . ров 
( S z l l , 3 4 1 ) , н - к о н д . po N e , н - л о з ь в . ров, с р - л о з ь в . рае (Капп, 8 0 ) 
"ловушке д л я рыбы"; х а н т . к о н д . р о ч е "вид рыболовной верши, р у ­
к а в " , юган . раа "то же" ( Р а а в
у
 1 9 0 ) , казым. посс "рукав (ловушка 
для рыбы, из д е р е в а ) " (Лопарев 1 8 9 6 , 2 4 0 ) . 
Единственная фиксация олова п о ш на территории и с с л е д у е ­
мого региона не п о з в о л я е т точно определить язык-источник з а и м с т ­
в о в а н и я . 
Отмеченные на Северном" Урале формы п а ш, п а ж во о х о д я т , 
возможно, к ореднедозьвинскому диалекту мансийского языка ( Т а р а -
б а е в а , 6 6 - 6 7 ) . 
Засвидетельствованное В.Зуевым н - о б . р у с . п у ш, очевидно, 
было заимствовано из языка коми, с р . кони л у з . p u s "длинная рыбо­
ловная верша" (wu f 2 1 9 ) , л е т . пуш "рыболовная с н а с т ь (вид верши) 
из прутьев рябины" (ЛДХ, 1 1 7 ) . 
Таким образом, русские диалектные п о ш , п а ш ( п а ж ) и 
п у ш представляют ряд этимологических дублетов финно-угорского 
происхождения. 
П о ш в а р (Х-М: Сибир) , п о ш в а р н и к , л о ш в о р 
( Т о б : К у з ь м ) . Заросли мелкого л е с а , обычно с о с н я к а , на б о л о т е . -
По шва и ник на б о л о т е , и багульник там , около лайд и пошварник 
( К у з ь м ) . Дальше фсё пошвором пойдёт ( К у з ь м ) . 
П о ш в о ' р н о е м е ' с т о . Б о л о т о , где р а с т е т мелкий лео 
( Т о б : К у з ь м ) . В том же значении в с . Т у г а л о в о ( У в . ) отмечено с л о ­
во п 6 т ш в а р , н о , по сообщению информанта, оно у п о т р е б л я е т ­
с я на Конде . 
Слова п о ш в а р , п о ' ш в а р ь , п б ш в о р (множ. 
п о ш в о р ы ) , п б т ш в о р , п о ш в о р а , п о ш в о ' р , 
п о ш в о р н и к , п о ш в о р н и к и их многочисленные с л о в о ­
образовательные варианты хорошо известны в русских говорах С е в е р ­
ного Урала и З а у р а л ь я , их значения - "низкорослый лес на болоте ; 
молодой мелкий л е с ; остров сухого леса на б о л о т е " и т . д . ( с м . 
ФУЗ, 7 0 ; СГСУ 1У, 1 1 7 ; Р о з е н . 5 1 - 5 2 ; Мурзаев, 4 5 8 ) . 
< м а н с . Этимология предложена А.К.Матвеевым (ФУЗ, 7 0 ) . По 
е г о мнению, второй элемент слова - в о р , - в а р у в я з ы в а е т с я с 
мано . л и т е р , вор (Б -В, 2 4 ) , с е в . т о г , конд , о р - л о в ь в . т о г , п о ­
лым, var ( S z i l , 439) " л е с " . Первая ч а о т ь , п о ш - , очевидно, в о с ­
ходит к м а н с . с е в . пос "мокрый, сырой, влажный" (поо ма "мокрая 
м е с т н о с т ь " , пос р о с ь "топкий берег р е к и " ) , с л е д о в а т е л ь н о , п о о 
в о р "мокрый л е с " . Ср . также * i t ровеш ( J i w ) " ( д е р е в о ) пропитан­
ное водой" ( З г и , 3 4 1 ) . Кроме с о о т в е т с т в и й , приведенных А.К.Мат­
веевым, обращает на с е б я внимание и м а н о . юконд.' пошва°р "лесная 
перемычка между двумя болотами" (Б -В, 106). 
В руоские говоры Нижнего Прииртышья
1
 э т о т географический т о р -
мин мансийского происхождения проник, очевидно, из с о с е д н и х , п р и ­
мыкающих с запада говоров З а у р а л ь я . 
С а и п . I . Ловушка на рыбу, похожая на большой фитиль с 
двумя крыльями, или просто большой куль из мережи, как мотня у 
н е в о д а . Часто у с т а н а в л и в а е т с я в запорах (Х-М. Ув. Т о б ) . - Саип 
- 3 4 -
как мешок большой-большой, с т а в я т в речку ( Д е м ) . Ловят саипом н е -
гдыма, чебака ( Б а т ) . Саигш на Туртаске с т а в и л и , а т еперь называют 
духовой н е в о т ; когда речка г о р и т , ставили крылья к б е р е г у , така 
ко мотня , называтца саип ( У в а т ) . 
2 . Сетка для ловли соболя (Х-М. У в ) . - Раньше соболей о х о т ­
ники ловили саипами ( Ч е м б ) . Саип н а з ы в а л о с ь , соболя л о в и т ь , обме­
чут ево и соболя г о н я т , он туда и попадат ( Д е м ) . 
С р . : с а и б "ставное орудие из мережи в форме мешка. Лов 
производится при помощи заграждений через всю р е к у , поздней о с е ­
нью" Тобол. (Д-Г П, п р и л . , 5 6 ; с р . Д-Г I , 2 0 4 ) . В близких з н а ч е ­
ниях отмечены т а к ж е : с а и б б а с . Оби (Варпаховский, 6 3 - 6 5 ) , 
с а и п Тобол. (Патканов , 5 0 9 ) , В-Конда (Полякова , 6 9 ) , С е в . 
Урал (ФУЗ, 7 1 ) , с а и б , с а и п а , с а и п С е в . Урал (КСГСУ), 
с а и п Том, Кем. (Т Ш, 1 1 9 ) . См. еще: Сенкевич, Михалкина, 1 6 2 , 
164, Г 7 8 ; Орестова , 9 1 ; Попова, 1 5 - 1 6 . 
< х а н т . Ср. к о н д . во ! эр "десятисаженная с е т ь , н е в о д " , юган . 
ве£эр "то же" (Раав, 2 2 0 ) , и р т . e a j e p , s o j e p " с е т е в о й м а т е р и а л , 
с е т ь , верша ( с и б . р у с . с а и п " с е т е в о й м а т е р и а л " ) , с е в - х а н т . 
s o j i p ( P a t k , 1 2 9 ) , цинг . s o i a p "десяти саженей длиной ч а с т ь сети 
у н е в о д а " , с о г о м . а о ^ а р , к р - я р . s o i ^ p , аб1эр " с е т ь , которая п р и ­
соединяется к н е в о д у " , ликр , м-юган. e a i 3 p c , тр -юган . в Ц э р < , к а -
зым. а л Ц р " н е в о д " , обд. eajap "тоня ( z u g n e t z , e i n zug mlt dem 
zugne tz )" (Karj П, 8 2 0 - ^ 2 1 ) . См. также Д-Г Словарь , 2 9 . 
На хантыйское происхождение слова указывал еще С.Патканов 
(Патканов , 5 0 9 ) . Об этом же говорят Н.А.Варпаховский ( 3 0 , 3 6 ) , 
Б.Кальман ( 2 6 2 ) , М.Фасмер (Ш, 5 4 5 ) , А.К.Матвеев (ФУЗ, 7 2 ) и 
В.Штейниц (OLR, 5 1 1 ) . Поскольку хантыйские диалектные формы мало 
отличаются друг от д р у г а , вряд ли можно в данном случае у с т а н о ­
в и т ь , из какого диалекта был заимствован э т о т рыболовецкий термин. 
С И . О л ь г о в и ч пытается уточнить этимологию и с о п о с т а в л я е т 
р у с . с а и п с с е л ь к у п , a a j i " г л а з " ( в и н . п а д . е д . ч . e a j i p ) , 
от которого в р е з у л ь т а т е ряда семантичеоких сдвигов могло -возник­
нуть название сети иди ловушки с а и п , заимствованное русскими 
( с м . Ольгович, 5 2 - 5 5 ) . На наш в з г л я д , хантыйское происхождение 
р у с . д и а д , с а и п более д о с т о в е р н о . 
В говорах Нижнего Прииртышья у слова с а и п п о я в л я е т с я 
новое вначение - "сетка д л я ловли с о б о л е й " , ч т о , очевидно, с в я з а ­
но или с использованием одного и того не с е т е в о г о материала , или 
это перенос по функции. 
C o p , u u o s . о о р i . Большое о з е р о , образовавшееся в н и з ­
ком мое га (на заливном л у г у , в старом русле реки) во время п о л о ­
в о д ь я , обычно соединенное протоками с рекой и другими подобными 
озерами; заливной поемный л у г ; редко - озеро без с т о к а (Х-М. Ув. 
В Тобольском районе термин в с т р е ч а е т с я редко ( в с е г о две фиксации), 
поскольку рассматриваемые объекты - характерная д е т а л ь ландшафта 
более северных т е р р и т о р и й ) 2 . - Сор - это ну вроде о з е р а , з а т о п л я ­
е т ево весной, а потом вода остаёциа ( Д а м ) . Сор-то за ДИВНОЙ, С 
нево вода иногда полностью уходит ( Б а з ) . Река с руода у й д ё т , вот 
и сор тебе ( Д е м ) . Сор-то большушшый, а озеро меньше, как яма 
(Тюл) . Речка и д ё т , так е ё залиф, плоокое м е с т о , где вода з а х о д и т , 
так это сор ( И в а н ) . На с о р а х кооят (В-Фил) . 
Г л у х б й с о р . О з е р о , не сообщающееся о другими водны­
ми источниками (Х-М). - Бывают сора заливные, а е с ь ф которые в о ­
да неоткуда не з а х о д и т , е с ь глухие сора ( С е м ) . 
Географический термин с о р хорошо известен на территории 
8ападной Сибири 5 и многократно отмечен в литературе ( с м . Абрамов, 
4 4 7 ; Опыт, 2 1 2 ; Даль 1У, 2 6 7 ; ИХСД П, 1 9 7 ; . Патканов , 5 1 0 ; СИМ ТГ, 
2 6 1 ; Лопарев 1894 , D O ; Лопаре в 1896 , 2 3 0 , 2 3 7 ; Б а р т е н е в , 1 2 9 ; 
Д-Г П, п р и л . , 5 6 ; Д-Г Словарь , 5 ; Варпаховокий, 7 7 ; Маляревский, 
2 8 ; Куклин, 2 3 9 ; Черных, 5 0 ; Сенкевич, I I I ; . Т Ш, 1 5 3 ; Щ П, 1 9 4 ; 
Р о в е н , 6 2 - 6 3 ; Мурэаев, 5 1 6 - 5 1 7 ) . 
2
 Географический термин с о р широко представлен в топонимии 
иоследуемого р е г и о н а : С о р - 5 озер и нивина на л е в . бе р . 
Иртыша ( У в . ) , а также названия типа А ф о н и н С о р , Б е -
p e s о в С о р , Б у р е н с К и й С о р и т . п . , е с т ь даже 
С о р о в о й С о р . Б картотеке Нижнего Прииртышья более 200 
таких н а з в а н и й , обозначающих сор о вые озера и смежные с ними объе­
кты . 
5
 Слово у п о т р е б л я е т с я также в отдельных местах на Урале и в 
Зауралье (Припедымье, Верхняя Конда - ФУЗ, 7 2 ; Полякова, 7 0 ) . В 
несколько ином значении оно известно на Байкале - " о т е л ь , п о р о с ­
шая камышом и к у г о й , или с наносным хламом, дрявгом" (Даль 1У, 
2 6 7 ; с р . ИХСД П, 9 , 1 3 , 3 2 ; Мурааев, 5 1 7 ) . В Казахстане о о р -
"соленое озеро" (Мурзаев , 5 1 7 ) . Однако очевидно , что было бы н е ­
правомерно возводить все эти слова к одному источнику . 
< х а н т . Ср. в а х . l a x , васюг, в-калым. j a r f в а р т . л а г . ликр. 
Var, м-юган. л а г , тр -юган , юган. лаг , и р т . t o r , низям, шерк. t o r , 
к а з ы ы . л э г , сын. 1 э г , обд . l a r , (Алквист) l o r " с о р , заливной луг ; 
низкий берег (особенно л у г о в о й ) , который з а л и в а е т с я весной; о з е р о , 
образующееся во время половодья ; материчный с р р ; болотное о з е р о ; 
(большое) о з е р о ; очень большое о з е р о , обычно с песчаный дном, где 
нет к а р а с е й ; маленькое озеро без с т о к а ; озеро ( б е з к а р а с е й ) " -
S t e l n l t z УП, 795 и с л е д . См. также К а с т р е н , 1 2 0 ; Раав , 2 6 0 ; P a t k , 
1 7 0 - 1 7 I ; KarJ П, 1 0 8 4 - 1 0 8 5 . 
На обско-угорское происхождение западносибирского д и а л е к т н о ­
го термина с о р указывает Я-Калима. К заимствованиям из х а н ­
тыйского языка е г о относят Б.Кальман ( 2 6 3 ) , М.Фасмер (Ш, 7 2 0 ) , 
А.К.Матвеев (ФУЗ, 7 2 - 7 3 ) . Однако, по мнениф В.Штейница, хантыйс­
к а я этимология р у с с о р ненадежна. Он с ч и т а е т невероятным и з ­
менение спирантизированного л в р у с . с ( ч т о предполагал К а л ь ­
м а н ) , так как эквивалентом х а н т . А , 1 р у с . с не выступает , с р . с т а ­
рое географичеокое название С а л ы м < х а н т . * sa i em, а также 
х а н т . географические названия с термином 1 а г , л о г и т . д . , которые 
заимствуются русским языком всегда с л ( s t e l n l t z УП, 7 9 7 ) . 
Действительно , ни в одном словаре хантыйского языка форма 
вог не з а с в и д е т е л ь с т в о в а н а ^ , но можно д о п у с т и т ь , что она сущест­
вовала в тот п е р и о д , когда русские заимствовали у хантов этот 
специфический для Западной Сибири географический термин. Финно-
угорское * в , передающееся в современных хантыйских д и а л е к т а х ч е ­
рев 1 , t , j и т . д . , на каком-то промежуточном этапе изменений м о г ­
ло в одном из диалектов (или в нескольких д и а л е к т а х ) отражаться 
в виде в ( с м . КЭСК, 1 0 , 3 2 2 ) . Поэтому надо признать возможной г и ­
п о т е з у Фаем ера , который возводил р у с . д и а л . с о р к х а н т . * в о г . 
Ту же мысль высказал раньше С .Патканов : "Хотя по всему вероятию 
олово о о р заимствовано из остяцкого языка , но руоское слово 
сохранило более древнюю остяцкую форму" (Патканов , . 5 1 0 ) . 
С.И.Ольгович (Ольгович, 5 5 - 5 6 ) с о п о с т а в л я е т также р у с . с о р 
и коми .о ь о р т "низменный высокий е л ь н и к , сырое место в д о л и ­
не р е к и , поросшее кустарником" (КРС, 6 6 0 ) , "речная долина с г у с -
* Хантыйскую юганскую форму в а г , приведенную Фасмером, Штей-
ниц с ч и т а е т ошибкой ( S t e l n l t z УП, 7 9 7 ) . 
тым еловым п а с о м . . . " (ССКЗД, 3 5 7 ) . но это сопоставление неверно 
( с м . КЭСК, 2 7 1 ) . 
М.Ф.Розен выдвигает предположение, что э а п - с и б . р у с . с о р 
связано по происхождению с тюрк, к а з а х , с о р , употребляемым для 
обозначения соленых, обычно пересыхающих озер ( Р о з е н , 6 2 - 6 3 ; с м . 
также Мурэаев, 5 1 7 ) , однако хантыйская этимология кажетоя нам б о ­
лее приемлемой в связи с распространением русского слова на т е р ­
риториях , значительно удаленных от К а з а х с т а н а
5
. 
X а л в й (Х-М. У*. Т о б ) , х а л е я (Х-М: Р е п ) , х о л е й 
(Х-М: Тюл; Ув: Дем, М-Я, Шил; Тоб: У с о л ) . Вид чайки . - Халей тожо 
под вит чайки, большой он ( Р е п ) . Халей или хале я , так чайки назы­
в а л и с ь , мартышки они ещё зовутца ( Р е п ) . Халей белый такой , к р у п ­
ный, л е т а т - д а т а т , видит рыбу и камнем падат (Цинг ) ; х а л е й . 
О жадном человеке или животном (Х-М: Г-Правд , Р е п ; Тоб: Медв) . -
Человек какой если жадный, как халей фсё х в а т а т , и скотина быват 
халей (Медв) . 
В тобольских русских говорах отмечено слово х а л е й (Ло-
парев 1896 , 2 3 8 ; Д-Г Словарь, 2 5 ) , а также х а л е в а (Опыт, 
2 4 5 ; Даль 1У, 5 4 1 ) . 
< х а н т . x a i e u "чайка , хищная птица" (Фасмер 1У, 2 1 7 ; о ь а , 
5 1 5 ) . Ср. KarJ I , ЗОО; К а с т р е н , 9 6 ; Раав, 4 5 ; Patk , 1 9 ; S t e i n i t e 
У, 4 8 7 ) 6 . 
В Нижнем Прииртышье употребляется преимущественно вариант 
х а л е й , редко - х р л & й (гласный первого слога варьируется 
в безударном положении) . Существительное « н е к о г о рода х а л е я 
скорее в с е г о образовано от х а л е й ( с р . ч а й к а , птица - сущ. 
ж. р о д а ) . Форма х а л е в а не зафиксирована. 
5
 0 происхождении к а з а х , с о р с м . : Дульэон А.П. Этнически 
дифференцирующие топонимы Сибири и Дальнего Востока / Языки и т о ­
понимия Сибири. Вып. 2 . Томск, 1970 . С . 9 5 - 9 6 . См. также : Поспелов 
К.М. Метод географических терминов в анализе субстратной тгпони-
мии Севера //Местные географические термины. М. , 1970 . C I 0 3 - I 0 4 . 
6
 Более подробно об этимологии этого олова с м . : Чайко Т.Н. О 
некоторых обско-угорских терминах охоты и рыболовства в русских 
отарожильческих говорах по нижнему течению Иртыша / / Русские г о ­
воры в Сибири. Томск, 1979 . С . 7 4 . 
Ч у г а с (Х-М: Ц и н г ) , ч у г а о (Х-М: Г-Правд; Ув : Дам, 
Иван. Т у г ) , ч у г а ш ( У в : О с т р ) . Возвышенность, холм, горка в 
низине . - Чугасы е с т ь на нашей реке ( Ц и н г ) . Чугёсоф-то з д е с ь мно­
го ( Г - П р а в д ) . Холм среди нисково мес*а - чугао ( Д е м ) . Пришла от 
горы т а к а я отшыбина, а кругом н и с к о , болотина . - чугао выдался в 
болото , называют чугасом, а крук ево никаких гор больше н е т у . 
Пойдём к ч у г а с у , там сушей ( И в а н ) . 
Ч у г а ш н ы й . О меотнооти , покрытой многочисленными хол­
миками (Ув : Б - Я ) . - По чугашной месносте бывает трудно е х а т ь . 
С р . : ч у г а с "одинокий холм среди низменности, з а л и в а е ­
мой водой, в Тобольском округе
1 1
 (Патканов , 5 1 6 ) . 
< х а н т . и р т . t'ugea (tugee) "холм" . С р . : "tugee ( и р т ) Холм. 
Так в области нижнего Иртыша нааываетоя изолированно стоящий вы-
оокий холм, который я в л я е т с я остатком прежнего правого высокого 
б е р е г а , с и б . р у с . ч у г а о заимствовано из остяцкого" ( P a t k , 
1 8 3 - 1 8 3 ) . Ср. Karj П, 9 0 2 ; Кальман, 2 6 7 7 . 
субституция начального хантыйского f русским а может 
быть с в я з а н а о меной д и ч с т» в южном диалекте хантыйского 
языка , а также с варьированием ч - т» в руоских Говорах С е в е р ­
ного Зауралья и в русской речи хантов (Романова, 8 1 - 8 3 ) * Эти к о ­
лебания могли привести к тому, что хантыйский f о т а л п р о и з н о ­
с и т ь с я с оттенком шепелявооти, аффрикативнооти и поэтому , о ч е в и ­
д н о , воспринимался руоокими как ц. Ср . аналогичный пример: р у с . 
ч а к в о й "вид г у с я " < х а н т . и р т . *t?ak-wo-j ( O L R , 5 1 6 ) . 
Изменение ч у г а о - ч у г а ш , в е р о я т н о , отражает фонети­
чески не обусловленное чередование свистящих и шипящих в ио еле д у ­
емых руоских г о в о р а х . 
Ш и г ы р , ш и г ы р ь , ,ш и г ы р н и к , . ш я г и р ь , 
множ. ш и г и р rf; ш и г и р ь ( У в ) , ш и г а р ь (Х-М. Ув. 
Тоб: Р е д ь в ) , с о б и р . ш и г а р ь ё ( У в : Юр), i я г а р ь (Ув : 
Л-Суб) , ш и г а р , множ. ш и г а р а и ш и г а р ы ( У в ) , 
ш я v р 6 ( У в : Ищ), ш у г у р н и к (Х-М: В а т . Тюл; Тоб : К о -
7
 С м . : Чайко Т .Н. Заимствованные географические термины в р у о ­
ских старожильческих говорах по нижнему течению Иртыша / / Русская 
ономастика и ее взаимодействие о апеллятивной лексикой . С в е р д ­
л о в с к , { 9 7 6 . С. 1 2 6 - 1 2 7 . 
р и к ) . Падкий густой лес на болота , про имущественно с о с н я к ; отно­
сительно сухой участок болота , где р а с т е т такой л е с ; непроходимые 
заросли мелкого хвойного л е с а , часто в сыром м е с т е . - Шыгыр на 
б о л о т е , большинство сосняк карликовый, небольшой такой (Ищ). Чаш-
ша больше с о с н о в а , шыгарбм называют, не пролизеш туды (М-Я) . Кто 
говорит шыгарь, кто говорит рям, на болоте мелкий сосняк густой 
( Т у г ) . Шыгарй такие р а с т у т , што не пройти , ельник , бурелом - не 
пройдёш ( С е м ) . 
В Нижнем Прииртышье отмечены также : ш и х а р ь "место око-; 
до болота , заваленное деревьями" (Ув: Мура) , ш и г а р ь "мел­
кая поросль на меоте выгоревшего л а с а " ( У в : Дем, Шил), ш и -
г ы р ь , мнок. ш и г ы р я "чистое место на болоте" ( У в : В-Ром). 
Термин ш и г а р ь в значении "моховое болото с мелким и 
густым о основым лесом" известен также на Конде. В верховьях Кон-
ды такое болото называется п о ш в а р (НД ФУЗ, 1 5 9 ) . 
< х а н т « ? Ср . х а н т . и р т . t e g e r - j u ^ "молодое хвойное д е р е в о , 
преимущественно с о с н а , мелкий искривленный сосняк на болоте ( р я м -
н и к ) , лес из таких д е р е в ь е в " ( P e t к , 1 6 0 ) , к о н д . t e ^ d r "низкороо-
дая сосна" (Раав , 2 4 4 ) . С этими данными хантыйского языка с о п о с ­
тавляет р у с . д и а д , ш и г а р , ш и г а р ь А.К.Матвеев (НД ФУЗ, 
Б 9 ) . Ср . также согом . t e y a r "молодое хвойное д е р е в о " , к р - я р . 
t e y a r "маленькая молодая с о с н а , высокая тонкая с о с н а " , k g i t e y a r 
"болотная с о с н а " (Karj П, 9 8 0 ; k o i " б о л о т о " ) . Ср. еще каэым. 
eij(3r<£ui)( "дерево в л е с у , которое т р е т с я о другие деревья"(Ках\) 
П,~ 9 3 5 ) . 
В предлагаемой этимологии не все я с н о . Во-первых, следует 
объяснить , почему начальное х а н т . t п е р е д а е т с я р у с . ш. Отражение 
ли это более древней , не дошедшей до нас хантыйской формы, или 
р е з у л ь т а т контаминации с л о в , относящихся к разным хантыйоким д и ­
алектам (возможно, недостаточно полно отраженным в с л о в а р я х ) ? 
Во-вторых, с чем связано большое разнообразие вариантов э т о г о з а ­
имствования - с русским усвоением или с отражением неизвестных 
нам форм языка-иоточника? 
Учитывая имеющиеся в нашем распоряжении хантыйские материа­
лы, можно предположить следующее: наиболее близка к оригиналу 
форма ш и г ы р (гласный второго слога э п е р е д а е т с я р у с . ы, к о ­
торый уподобляет себе и гласный первого о л о г а ) . Не характерное 
для русского языка сочетание гы перерабатывается в г и , с последу-
ющим ассимилятивным смягчением конечного с о г л а с н о г о : ш и г и р ь 
(ш и г и р ь ) . Возможно, по аналогии с п и х т а р ь п о я в л я е т с я 
ш и г а р ь . В результате контаминации возникают формы ш и г а р , 
ш и г ы р ь . Вариант т и г р а связан с переходом заимствованно­
го слова в категорию существительных женского рода ( с р . еще с о -
г р * а ) . Форма ж и г а р ь - р е з у л ь т а т свойственной исследуемым 
русским говорам мены звонких и глухих согласных или следствие н а ­
родной этимологии. Заимствованное слово осложняется руоским с л о ­
вообразовательным элементом (ш и г ы р н и к ) . Вариант ш и х а р ь 
мог возникнуть на русской п о ч в е 9 но не с в я з а н ли он с казыыской 
формой s i x ^ r ' j w x ? Вокализм формы ш у г у р н и к н е я с е н . 
Вопрос о происхождении р у с . д и а л . ш и г ы р и других не 
ясен еще и потому, что в языке западносибирских т а т а р имеется с л о ­
во ш и г ы р "молодой с о с н я к " (Тумашева, 2 2 9 ; Тумашева ДД. Сло­
в а р ь ) . Не исключено, что оно заимствовано из р у с с к о г о я з ы к а . Но 
необходимо учитывать и возможность влияния э т о г о тюркского слова 
на распространение и закрепление в русских говорах Нижнего Приир­
тышья географического термина ш и г ы р и е г о в а р и а н т о в . 
Щ о к у р (Х-М. Ув. Т о б ) . ш о' к у р (Х-М. У в ) . щ у к о р 
( У в : Трош). Вид рыбы. - Щокур поменьше будет нельмы ( Б а з ) . Щокура 
у нас ретко кто добудет ( Ц и н г ) . На ниву шшокур ловитца , на Обе-то 
( Л - С у б ) . Шокур похожа на максуна , на Иртыше вот её л о в я т , крупная , 
хорошая рыба (Мурз ) . Щукор рыба морока , с т а л а щас п о п а д а т ь , она 
крупна вырастат (Трош) . 
С р . : щ о к у р Б е р е з . ( З у е в , 6 9 , 7 1 ; Абрамов, 4 3 5 ) , Обд. 
( Б а р т е н е в , 1 2 9 ) , Тобол. (Патканов , 5 1 7 ; Д-Г П, п р и л . , 5 7 ) , б а с . 
Оби (Варпаховский, 1 9 3 ) , щ о к у р , ш о к у р Тобол. (Даль 1У, 
642 , 6 5 8 ) , щ о к у р , ш 6 к у р , множ. щ о к у р ь я Колым. 
( Б о г о р а а , 1 6 0 ) . Во многих источниках о т м е ч а е т с я , что это рыба 
Salmo eohokur, Salmo l a v a r e t u a , Coregonus naerus. 
<X8HT. НИЗЯМ, казым, Обд. uofdt "щокур, Coregonus namie 
(Cor . l a v a r e t u e ) , вид л о с о с я " , (Адквист) eogor " то ж е " . Тр-юган. 
аокэг В.Штейниц с ч и т а е т обратным заимствованием из руоского языка 
(01R, 5 1 8 , с р . Karj П, 9 0 2 ) . 
По мнению Б.Кальмана ( 2 6 7 , 2 7 1 ) , р у с . ш о к у р , щ о к у р 
восходит к хантыйскому или мансийскому языку , но определить т о ч ­
ный источник заимствования он с ч и т а е т невозможным. Ср. мано . (Ал­
к в и с т ) eulcur, во^Эг "Coregonus l a v a r e t u s " , (Мункачи) s u k e r t (Квн-
нисто) с о с ь в . euGar "то Ев", (Чернецов) ео^иг "щокур" (Кальман, 
2 6 7 ) . Ср . еще мене , литер , с у к р , юконд. с о г э р , сохэр "щокур" ( Б -
В , 1 0 8 ) . М.Фасмер, ссылаясь на Б .Кальмана , с ч и т а е т источником 
русского слова хантыйский язык (Фасмер 1У, 4 6 5 ) . 
Тем не менее Е.Н.Шипова пытается возвести р у с . д и а л . щ о -
к у р , ш о к у р к тюркским источникам и сопо ст авля ет е г о с к а ­
з а х , ш о к у р , ш о к у р " о с е т р " (Шилова, 4 2 2 , 4 2 7 ) . 
Бдва ли русское с л о в о , распространенное преимущественно на 
Тобольском С е в е р е , могло быть заимствовано русскими у к а з а х о в . 
Другое д е л о , что можно с т а в и т ь вопрос о соотношении о б с к о - у г о р с -
ких и к а з а х с к и х данных, но при этом с л е д у е т учитывать , что о б ь -
угорское слово причиоляется к основному составу лексики уральских 
языков ( с м . Кальман, 2 6 7 ) . 
Форма щ о к у р , в е р о я т н о , отражает мягкость начального с о ­
г л а с н о г о в я зыке -источнике , но поскольку в исследуемых руоских 
говорах долгие мягкие шипящие как самостоятельные фонемы о т с у т с т ­
вуют ( с м . РГЗ , 22 и д р . ) или употребляются нерегулярно ( с р . щ у -
к а - ш ш у к а ) , то слово чаще произносится с долгим твердым 
ш: ш ш о к у р . Долгое твердое ш п о д в е р г а е т с я сокращению, и в о з ­
никает вариант ш о к у р . ( с р . щ е р б а - ш ш е р б а -
ш е р б а " у х а " ) . 
Вариант щ у к о р появился скорее в с е г о в р е з у л ь т а т е м е т а ­
те зы . Вряд ли в этом случае можно п р е д п о л а г а т ь влияние мансийско­
г о я з ы к а . 
Сокращения 
в названиях населенных пунктов 
Тобольский район ( Т о б ) : 
Абр - Абрамова, . д . (Шестаковский с / с ) 
Алем - Адемасово, д . (Верхнефилатовский с / с ) 
Брони - Бронниково, с . (Шестаковский с / с ) 
Б-Шеот - Большая Шестакова, д . (Шеотаковский о / с ) 
В-Фил - Верхнефилатово, с . (Верхнефилатовский с / о ) 
Защ - Защитина, д . (Верхнефилатовский о / с ) 
Корик - Корикова, д . (Овсянниковский с / с ) 
Кузьм - Кузьмина, д . (Ушаровский с / с ) 
Медв - Медведчикова, д . (Шестаковский с / с ) 
Нагиб - Нагибина, д . (Ушаровский с / с ) 
Н-Бал - Иияяяя Б а л у е в а , д . (Шестаковский с / с ) 
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Пан - Панушкова, д . (Шестаковсний с / с ) 
Редьк - Редькина , д . (Верхнефилатовский с / с ) 
Усол - Усольцева , д . (Овсянниковский с / с ) 
Уватский район ( У в ) : 
Алым - Алымка, с . (Алымский с / с ) 
Б-Я - Большой Ярок, д . (Демьянский с / с ) 
В-Ром - Верхний Роман, д . (Осинниковский с / с ) 
Г-Слмнк - Горнослинкино, с . (Горнослинкинский с / с ) 
Дем - Демьянское , с . (Демьянский с / с ) 
Иван - Ивановка, с . (Ивановский с / с ) 
Ищ - Ищик, д . (Юровский с / с ) 
Курл - Курлан , д . (Демьянский с / с ) 
Леб - Лебаут , д . (Осинниковский с / с ) 
Л-Суб - Луговая Суббота, д . (Тугаловский с / с ) 
Мура - Мурза, д . (Демьянский с / с ) 
М-Я - Малый Ярок, д . (Демьянский с / с ) 
Остр - Остров, д . (Ивановский с / с ) 
Рач - Р а ч е в о , д . (Демьянский с / с ) 
Серг - С е р г е е в н а , Д. (Красноярский с / с ) 
Сол - Солянка, д . (Юровокий с / с ) 
Трош - Трошина, д . (Алымский с / с ) 
Туг - Тугалово , с . (Тугаловский с / с ) 
Уват - Уват, с . (Уватский с / с ) 
Шалим - Шалимова, д . (Тугаловский с / с ) 
Шил - Шилова, д . (Демьянский с / с ) 
Юр - Юровск, с . (Юровский с / с ) 
Ханты-Мансийский.район (Х-М): 
Баз - Базьяны, с . (Базьяновский с / с ) 
Бат - Б а т о в о , с , (Сибирский с / с ) 
Г-Правд - Горноправдинок, п о с . (Горноправдинский с / с ) 
Реп - Реполово , с . (Сибирский с / с ) 
Сем - Семейка, д . (Цингалинский с / с ) 
Сибир - Сибирский, п о с . (Сибирский с / о ) 
Тюл - Тюли, с , (Тюлинский с / с ) 
Цинг - Цингалы,' с . (Цингалинский с / с ) 
Яемб - Чембакчмна, д . (Цингалинский с / с ) 
